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RESUMEN En este trabajo sostenemos que la “maternidad subrogada”, en la que hoy 
están focalizados buena parte de los debates en torno a las biotecnologías y 
la reproducción humana asistida, constituye un (otro) terreno (más) en que se 
despliegan los afanes biopolíticos de las sociedades (occidentales) contem-
poráneas. Tomando como referente los análisis de Michel Foucault en torno 
al biopoder ilustramos cómo de los distintos discursos (sociales, políticos y 
jurídicos) en torno a la “maternidad subrogada” se desprenden determinadas 
pautas dominantes que serían evidencias de un poder que se ejerce sobre la 
vida humana natural, no mediante la coerción sino mediante su exaltación y 
su incitación.
 Palabras clave: Maternidad Subrogada, Técnicas de Reproducción Asistida, 
Biopoder, Biopolítica, Bioderecho.
ABSTRACT In this paper, we argue that ‘surrogate motherhood’, on which a large part of 
the debates on biotechnologies and assisted human reproduction are now 
focused, constitutes (another one) field (more) in which the contemporary 
occidental societies spread their biopolitical principles. Taking Michel 
Foucault’s biopower analysis as a reference, we reveal how different social, 
political and legal discourses around ‘surrogate motherhood’ show certain 
dominant patterns that would be evidence of a power exercised over natural 
human life, not through coercion but through his praise and incitement.
 Keywords: Surrogate Motherhood, Assisted Reproductive Technologies, 
Biopower, Biopolitics, Biolaw.
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Historia de la sexualidad,	1987	[1977],	pp.	163-194.	También:	Foucault,	2012	[1976],	pp.	
32,	35,	95,	157-164;	2009	[1978-79],	pp.	25,	31,	32.
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Más	precisamente,	para	Foucault	la	biopolítica,	en	tanto	control	de	





























Una	primera	 forma	 en	que	 la	 “maternidad	 subrogada”	 aparece	 (re)
presentada	en	los	discursos	es	como	una	“técnica	de	reproducción	asistida”	
que	permite	resolver	problemas	de	salud	como	la	esterilidad	o	la	inferti-
	 9.	 Estudios	en	que	 se	analiza	el	 control	de	natalidad,	 el	 aborto,	 el	diagnóstico	 fetal	y	 las	
tecnologías	reproductivas	desde	la	óptica	de	la	biopolítica	son	los	siguientes:	Mills,	2017;	
Deutscher,	 2008;	Chetouani,	 1995;	Memmi,	 2003a,	 2003b,	 2006;	Memmi;	Taïeb,	 2009;	
Angeloff,	2015. En	relación	a	la	maternidad	subrogada,	concretamente,	puede	verse	Fassin,	
2012,	y	en	cuanto	a	estudios	en	castellano,	Amador,	2010;	y	Balza,	2018.
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(en	 adelante,	 ILP)	 [consultada:	 5/6/2018]:	 http://www.gestacionsubrogadaenespaña.es/
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	18. Vid.	 Quelart,	 Raquel.	 Una	 pareja	 mileurista	 explica	 cómo	 tuvo	 una	 hija	 con	 un	
vientre	 de	 alquiler.	 La Vanguardia,	 23/1/2013.	 En:	 http://www.lavanguardia.com/
vida/20130123/54362238909/entrevista-iolanda-anges-vientre-alquiler.html//).	Consultada:	
16/03/2019
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La	 “maternidad	 subrogada”	no	 sólo	 es	 vista	 como	una	 “técnica	de	
reproducción	 asistida”	que	 ayude	 a	 tener	hijos/as	 a	quienes	no	pueden	
hacerlo	por	problemas	médicos.	Ya	en	los	años	90	(del	siglo	pasado)	fue	
considerada	 como	una	 forma	 de	 ejercicio	 de	 la	 libertad	 (reproductiva),	
y	que,	al	mismo	tiempo,	reforzaba	la	libertad	(reproductiva),	fundamen-
talmente	de	las	mujeres	una	libertad	que	se	plasmaba	en	un	contrato	(el	
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de	 filiación	por	medios	no	 reconocidos	 como	 tales	 en	nuestro	ordenamiento	 jurídico,	
siempre,	naturalmente,	que	esta	falta	de	reconocimiento	no	sea	contraria	a	las	exigencias	
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aplicando	correctamente	 el	ordenamiento	 jurídico	 español	 (todo	 el	ordenamiento	 jurí-
dico	y	no	la	Instrucción	DGRN	de	5	de	octubre	de	2010)	(Álvarez,	2013,	p.	243).	Otros/
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como	 una	 cesión	 del	 uso	 del	 útero,	 considera	 dicha	 cesión	 cercana	 a	 la	 donación	 de	
gametos.	Una	aproximación	que	también	se	encuentra	en	Farnós	(2016,	pp.	225,	227).	Sin	
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los	 teóricos	 contractualistas	 que	 iba	 a	 ser	 el	 efecto	del	 contrato	 frente	 al	 estatus).	Vid. 
Pateman,	1995,	p.	305.	
 52. Vid.	Pateman,	1995,	p.	284.
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a	la	filiación	respecta 59 . 
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[en	 los	 ordenamientos	 jurídicos	 de	 los	 Estados	miembros	 donde	 no	 se	
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El	TEDH	tiene	en	cuenta	 la	 relación	entre	 el/la	menor	y	 la	madre	
comitente,	 fundamentalmente	 porque	 la	 falta	 de	 reconocimiento	 de	 la	
	70.	 Así	en	los	casos	Mennesson c. Francia (n.º	65192/11,	TEDH	2014,	Labassee c. Francia n.º 
65941/11,	de	26	de	junio	de	2014;	Foulon y Bouvet c. Francia, n.º	9063/14	y	n.º	10410/14,	
de	21	de	junio	de	2016; y	el	más	reciente,	el	caso	Laborie c. Francia, n.º	44024/13,	de	19	
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función	de	maternidad	y	 lo	que	 ésta	procura,	 la	 reproducción	y	 el	 cuidado	de	 la	vida	
(González,	2012,	pp.	44,	45).
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